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Abstract
This study aimed to clarify how the positive perception of a lecture in which students assume the role of 
teachers can influence micro-teaching through peer evaluation. The subjects were 28 university students 
who were taking a physical education teacher training course. The lecture was given in a micro-teaching 
format, whereby one attendee assumed the role of the teacher, and the other attendees assumed the role 
of students. Peer evaluation was based on 16 items. The relationship between the results of the 
evaluation and the positive perception of a lecture was examined using an analysis of variance (ANOVA). 
As a result, the following findings were obtained:
First, a high evaluation in “teaching skills,” such as “questions,” was given to teachers who selected a 
teaching method that emphasized on students who consider “emotional opening” and “relationship” 
meaningful.
Second, for “teaching activities in the lecture,” a high evaluation was given to teachers who value 
“management,” such as “preparation” and “calling a role,”
Third, regarding the “content of the lecture,” a high evaluation was given to “questions” and “voice” 
when selecting “intellectual curiosity.” Conversely, when selecting “notes to oneself and others,” a high 
evaluation was given to “board writing” and “time allocation.”
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お け る 学 生 間 の 相 互 評 価 は ピ ア 評 価 と 呼 ば れ
（Topping,1998：250）、マイクロティーチングにおける

























































2018 年 4 月下旬から 7 月中旬にかけて、M 県内の大



























第12週 快適な環境の条件 室内の空気の条件 水の利用と確保
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